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Bizde edebiyat var mı, yok mu ?
Ben kendim Moris Dekob- 
ra’nın teshindeyim!
Yakup Kadri beyin “ Nur babası „ yerli olunca benim 
de Şeyh Zeynullah romanımın yerli olması lâzım
“Köroğlu,, gazetesinin en faali- 
yetii zamanı... müsveddeler, tas­
hihler, provalar gidip geliyor...
Sermürettip arasıra yukarıyı ziya­
ret ediyor.. Tamam gelmeyen 
bir başlığı, sütunun almadığı bir 
serlâvhayı baş muharrire düzel­
tiyor.. Nihayet işler biraz durum- 
sadı.. Burhan Cahit bey son pro­
vayı da mürettiphaneye gönderdik­
ten sonra bana döndü:
— Bu günden yarma kimler 
intikal edecek?. Diye soruyorsu­
nuz öyle mi?.. Bakın size şayanı 
dikkat bir şey anlatayım.. İsveç 
edebiyat cemiyeti buradaki İsveç 
sefareti erkânından birine bir 
mektup yazmış..Deniliyor ki: “ Her 
miiietin lisanından bir roman alıp 
terceme etmek istiyoruz, Fransız,
Rus, Alman, İtalyan lisanlarının 
yüksek eserleri gelmiştir.en
Türk romancılarından da eseri 
tercemeye kabiliyetli bir muharrir 
tanıyorsanız romanını bize gön­
derin „ .. Bu mektubu alan zat 
iyi Türkçe bilir.. Kendisi üşenme­
miş bütün Türkçe romanları oku­
muş.. Bunlar ancak seksen cilt 
tutuyormuş.. Eserleri tetkik eden 
İsveçli dostum bunlarda üslûp 
güzelliğinden başka hiç bir şey 
bulamamış..
İstikbalde, edebiyatımızda kim­
lerin yaşayıp yaşamıyacağmı an­
lamak için bitaraf olması dolayı- 
sile İsveçli dostumun kanaati 
güzel bir misaldir.. Ben de onun 
fikrine iştirak ederim. Bugünden 
istikbale intikal edecek ne eser, 
ne de eser sahibi görebiliyorum. 
Bugünkü inkılâbın şerefine göre 
bir romancı yetişemedi.. Bunun 
da sebebi bizde sanat feragati 
yok. Biraz da şöhreti sehile me­
selesi.. Hâlâ bu devam ediyor.. 
Herkes çabucak bir eser yazmak,
Burhan Cahit Dey
bunu gazetelerde bastırmak. Kitap 
şeklinde çıkarmak ve meşhur 
olmak gayesinde..
—  Dünle bugün arasında nasıl 
bir fark buluyorsunuz?.
Burhan Cahit b ey :
—  Dünle bugün arasındaki 
fark . . ,  diye durumsadı. Bence 
hayatın ve maişetin lisana olan





“ Akbaba,, sahibi Yasuf Ziya 
bey Cenap Şahabeddin bey 
için “ Edebiyat sahnesinin 
Mistenget’i,, demişti. Üstat 
Cenap buna cevap veriyor:
" • —  Bari Sesil Sorel deseydi.. „ 
Yarın edebiyatı cedide üs­
tadının fikirlerini okuyun.
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